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“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Al-Qur’an 94:6) 
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Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk Orang tua dan keluarga tercinta yang 
selalu mendukung penulis secara lahir maupun batin. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat  Allah SWT  yang  telah melimpahkan segala nikmat, 
rahmat dan hidayah, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan judul 
PERANCANGAN COFFEE TABLE BOOK PASAR TRIWINDU SOLO. 
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma III 
Program Studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain 
.Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup kampus 
Universitas Sebelas Maret maupun dari lembaga perusahaan atau perorangan tempat 
penelitian ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terima kasih serta segala penghargaan 
yang  pantas untuk disampaikan kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Dan Desain 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi D III Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Dan Desain Universitas Sebelas Maret. 
3. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, selaku Ketua Sidang Tugas Akhir. 
4. Sayid Mataram, S.Sn, M.Sn, selaku Sekretaris Sidang Tuga sAkhir. 
5. EstyWulandari, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Akademik. 
6. Rudy W. Herlambang S.Sn., M.Sn, selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar 
dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas 
Akhir ini. 
7. Jauhari S.Sn., M.Sn, selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir ini. 
8. Seluruh staff tata usaha dan segenap karyawan  D III Desain Komunikasi Visual 
atas segala kemudahannya dalam pengurusan dan administrasi. 
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9. Seluruh keluarga besar Pasar Triwindu Solo yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
 
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan itu 
hanyalah milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini 
jauh dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua 
.Aamiinn. 
 
 
     
 Surakarta, 20 Januari 2017 
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